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砂 浜 の お も し ろ い 毘 虫 た ち ― 浜 黒 崎 海 岸 の 昆 虫 一
は じ め に
昔 は 、 た い へ ん 広 い 砂 浜 が 広 が っ て い た 浜 黒 崎
や 日 方 江 の 海 岸 も 、 海 岸 侵 食 が 進 み 砂 浜 も だ ん だ
ん と 狭 く な り 、 堤 防 や 波 消 し プ ロ ッ ク な ど で 守 ら
な け れ ば な ら な い は ど に な っ て き ま し た 。
狭 く は な っ て き ま し た が 、 浜 黒 崎 か ら 岩 瀬 浜 に
か け て の 海 岸 は 、 県 内 で は 少 な い 、 ま だ 自 然 の 残
さ れ た 砂 浜 が あ り ま す 。 一 見 、 昆 虫 な ど 何 も い な
い よ う に 見 え る 砂 浜 に も 、 よ く み る と そ こ に 生 き
る 特 有 な 昆 虫 た ち が い る の で す 。
な ぎ さ の 近 く で
な ぎ さ か ら 海 浜 植 物 が 生 え て い る と こ ろ ま で は
砂 ば か り の よ う に 思 わ れ ま す が 、 所 々 、 海 藻 や 流
木 、 ま た い ろ ん な ゴ ミ が 打 ち 上 が っ て い ま す 。 ゴ
ミ の ほ う が 多 い は ど で す が 、 こ れ ら を 、 ひ っ く り
返 し て み る と 、 数 m の 小 さ な 昆 虫 が チ ョ ロ チ ョ ロ
と 走 り 回 る の が 目 に つ き ま す 。 よ く み る と 、 体 の
形 で 3 つ ほ ど の 仲 間 に 分 け ら れ ま す 。
う ん と 細 長 い の は 、 ハ ネ カ ク シ の 仲 間 で 、 ハ ネ
が た い へ ん 短 く な っ て い ま す 。 ア カ ウ ミ ベ ハ ネ カ
ク シ 、 ウ ミ ベ ア カ パ ネ ハ ネ カ ク シ な ど が よ く 見 ら
れ ま し た 。 平 べ っ た く て 丸 い の は 、 エ ン マ ム シ の
仲 間 で 、 ハ マ ベ エ ン マ ム シ が 見 ら れ ま し た 。 う ん
と 細 長 く も 平 た く も 丸 く も 無 い の が 、 ゴ ミ ム シ ダ
マ シ の 仲 間 で 、 そ の 中 で も ハ マ ヒ ョ ウ タ ン ゴ ミ ム
シ ダ マ シ は 体 の 模 様 が 砂 粒 に た い へ ん 似 て お り 、
じ っ と し て い る と 見 つ け ら れ な い ほ ど で す 。 こ れ
図 1. ハ マ ヒ ョ ウ タ ン ゴ ミ ム シ ダ マ シ
ら の 虫 は 、 打 ち 上 げ ら れ て 腐 っ た も の や そ れ に つ
く 小 動 物 を え さ と し て い ま す 。
海 浜 植 物 の ま わ り
海 浜 植 物 が ま ば ら に 生 え て い る と こ ろ に は 、 砂
浜 に し か い な い パ ッ タ が 見 ら れ ま し た 。 ヤ マ ト
バ ッ タ と い う バ ッ タ で す が 、 県 内 で は い ま の と こ
ろ 、 浜 黒 崎 か ら 岩 瀬 に か け て の 浜 で し か 見 つ か っ
て い ま せ ん 。 以 前 は 数 が 多 か っ た の で す が 、 浜 が
狭 く な る に し た が っ て だ ん だ ん と 減 っ て き て い る
よ う で す 。 こ の バ ッ タ も 砂 の よ う な 色 や 模 様 を し
て お り 、 じ っ と し て い る と す ぐ に は 気 が つ か ず 、
足 元 か ら 飛 ん で 逃 げ て し ま っ て か ら よ う や く 気 が
つ く ほ ど で す 。
砂 に 模 様 が 似 て い る と い え ば 、 砂 浜 に 生 え る イ
ネ の な か ま に つ く ス ナ ヨ コ バ イ も よ く 似 て い ま す 。
富 山 県 で は ま だ 見 つ か っ て い ま せ ん が 、 新 潟 県
や 石 川 県 の 砂 浜 に は ハ マ ス ズ と い う 小 さ な コ オ ロ
ギ の な か ま が い ま す 。 こ れ の 模 様 も 砂 そ っ く り で
す 。
こ の よ う に 、 す ん で い る 場 所 に 似 せ た 色 、 模 様
で 、 姿 、 形 を わ か り に く く す る も の を 保 護 色 と 呼
ん で い ま す 。 今 、 紹 介 し た 砂 浜 の 昆 虫 も 保 護 色 の
よ い 例 で し ょ う 。
ハ マ ゴ ウ な ど の 海 浜 植 物 の 花 が 咲 く と 、 ハ チ の
な か ま や ハ ナ ア プ の な か ま が 訪 れ ま す 。 よ く 目 に
つ く の は 、 大 型 で 腹 の 長 い ッ チ バ チ 類 や 小 型 の 腹





バ チ は 砂 地 の 中 に い る コ
ガ ネ ム シ の 幼 虫 に 卵 を 産
み つ け ま す 。 ハ キ リ バ チ
は 砂 地 に 穴 を 掘 っ て 花 粉
を 集 め 巣 を 作 り ま す 。
ガ や チ ョ ウ も み つ を 吸
い に や っ て き ま す 。 多 く
の も の は 、 花 に 止 ま っ て
み つ を 吸 い ま す が 、 ス ズ
メ ガ の 仲 間 は 花 に は 止 ま
ら ず 、 ヘ リ コ プ タ ー の よ 図 3 . ウ パ タ マ ム シ
う に 空 中 で 停 止 し な が ら ス ト ロ ー の よ う な 長 い ロ
を 伸 ば し て み つ を 吸 い ま す 。
ク ロ マ ツ の 根 元 で
ク ロ マ ツ の 林 近 く に は 、 少 な い な が ら エ ゾ エ ン
マ コ オ ロ ギ が い ま し た 。 こ の コ オ ロ ギ は 家 の ま わ
り や 公 園 で 普 通 に み ら れ る エ ン マ コ オ ロ ギ に 形 は
そ っ く り で す が 、 色 は よ り 黒 く 少 し 小 型 で す 。 鳴
き 声 も 違 い 、 単 調 な 嗚 き 方 を し ま す 。 エ ゾ エ ン マ
コ オ ロ ギ は そ の 名 前 の よ う に 北 方 系 の も の で 、 福
井 県 北 部 が 分 布 の 南 の 端 に な っ て い ま す 。 富 山 県
内 で は 他 に 氷 見 市 島 尾 か ら も 見 つ か っ て い ま す が
数 は 少 な い よ う で す 。 ク ロ マ ツ 林 か ら 内 陸 側 に は 、
エ ン マ コ オ ロ ギ し か お ら ず 、 エ ゾ エ ン マ コ オ ロ ギ
は 砂 浜 か ら ク ロ マ ツ 林 に か か る ほ ん の 狭 い 範 囲 で
し か 見 ら れ ま せ ん で し た 。
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ま せ ん 。 こ ん な と こ ろ に
は 、 昆 虫 も ほ と ん ど 見 ら
れ ま せ ん が 、 マ ツ に つ く
マ ツ 特 有 の 昆 虫 が い ま す 。
枝 に 泡 が 箸 い て い る こ と
が あ り ま す が 、 こ れ は マ
ツ ア ワ フ キ の 幼 虫 が 泡 を
作 り 中 に ひ そ ん で い る の
で す 。 ウ バ タ マ ム シ や ウ
バ タ マ コ メ ッ キ が 林 の 中
図 4. シ ョ ウ リ ョ ウ パ ッ タ を 飛 ん で い る こ と も あ り
ま す 。 こ の 2 種 の 幼 虫 は マ ツ の 枯 れ 木 や 倒 木 に 普
く も の で 、 産 卵 す る 木 を 探 し て い る の で し ょ う か 。
草 地 で 目 に つ く
ク ロ マ ツ 林 の 間 や 草 地 、 疎 林 の 林 床 に は 、 平 地
に 一 般 的 に 見 ら れ る の と 同 様 の 昆 虫 が い ま し た 。
た と え ば 、 シ ョ ウ リ ョ ウ バ ッ タ 、 オ ン プ パ ッ タ 、
リ 、 エ ン マ コ オ ロ ギ な ど の バ ッ タ や キ リ ギ リ ス の
仲 間 な ど で す 。 草 花 に は 、 フ タ モ ン ア シ ナ ガ パ チ
な ど の ハ チ 類 、 オ オ ハ ナ ア プ な ど の ハ ナ ア プ 類 の
ほ か 、 キ ア ゲ ハ 、 モ ン シ ロ チ ョ ウ 、 モ ン キ チ ョ ウ
や ベ ニ シ ジ ミ 、 ル リ シ ジ ミ 、 ヤ マ ト シ ジ ミ な ど の
わ り あ い 普 通 に 見 ら れ る チ ョ ウ 、 ま た ア オ ス ジ ア
ゲ ハ 、 モ ン キ ア ゲ ハ 、 ジ ャ コ ウ ア ゲ ハ と い っ た 南
方 系 の チ ョ ウ も 見 ら れ ま し た 。 し か し 、 草 地 か 以
マ ツ の 根 元 の 砂 地 に ア リ ジ ゴ ク の 巣 を 見 る こ と 前 よ り 少 な く な っ て き た よ う で 、 チ ョ ウ の 数 も 以
が あ り ま す 。 す り ば ち の よ う に く ぼ ん だ 真 ん 中 を 前 よ り は 減 っ て き て い る よ う で す 。
す く っ て み る と 、 ア リ ジ ゴ ク が 見 つ か り ま し た 。
そ っ と 砂 の 上 に 置 い て や る と 、 カ ー プ を 描 い て 後
ず さ り し な が ら 砂 の 中 に 潜 っ て い き ま す 。 砂 浜 で
見 ら れ る ア リ ジ ゴ ク は ニ セ コ ウ ス バ カ ゲ ロ ウ も し
く は ク ロ コ ウ ス パ カ ゲ ロ ウ と よ ば れ る 種 類 で す 。
ア リ ジ ゴ ク に は す り ば ち の よ う な 巣 を 作 る 種 類
の ほ か 、 巣 を 作 ら な い で 砂 の 表 面 近 く に 潜 り な が
ら は い ま わ り え さ を 探 す も の も い ま す 。 コ カ ス リ
ウ ス バ カ ゲ ロ ウ や オ オ ウ ス パ カ ゲ ロ ウ で す が 、 こ
ち ら の 方 は 見 つ け る の は 容 易 で は あ り ま せ ん 。
マ ツ の 木 に は
密 に ク ロ マ ツ が 生 え て い る と こ ろ の 林 床 は 、 暗
く 、 松 葉 が お お っ て い て 下 草 は ほ と ん ど 生 え て い
お わ り に
富 山 県 は 隣 の 新 潟 県 や 石 川 県 に あ る よ う な 、 大
き な 砂 丘 や 砂 浜 が あ り ま せ ん 。 そ の た め 、 砂 浜 特
有 の 昆 虫 も 両 県 に 比 ぺ る と 少 な い よ う で す 。 し か
し 、 い ろ い ろ な 昆 虫 た ち が 、 狭 く な っ た と は い え 、
富 山 市 の 浜 黒 崎 か ら 岩 瀬 浜 に か け て ま だ 残 る 砂 浜
に 生 き て い ま す 。 で す か ら 、 こ の 地 域 は 、 富 山 県
内 で は 、 た い せ つ な 所 と い え る で し ょ う 。 狭 く
な っ て く る と 、 ど う し て も 人 手 が 入 り す ぎ る よ う
に な り ま す が 、 自 然 の 部 分 を で き る だ け 残 し て 、
砂 浜 に 生 き る 昆 虫 た ち が い つ ま で も 見 ら れ る よ う
し て お き た い も の で す 。
（ 担 当 ： 根 来 尚 ）
